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PUBLICACIONES SOBRE HLOLOGÍA GRIEGA 
EN ESPAÑA: 1993 
HELENA RODRÍGUEZ SOMOLINOS 
UNED 
Griega, si bien entendida en un sentido amplio. Por ello "= ^ 
ios p í amen te fflo,6gicos y ' ^ ' ^ ^ ^ Z ^ Z X ' ' ^ ' ^ ' ^ ' ' ^ ' hasta la época actual con un apartado dedicado ai gncg ,^ ^¿^^. 
pues, la lingüística general, las l-guas "o .¡¡doeu^^^^^^^ - g - ^ un pun-
ropea, a excepción de aquellos ^f!'i°';i^'^^l^^^los especializados de 
to de partida esencial. También dejamos de lado los ^^'^^^ J^ . 
historfayarqueología^ibienin— 
ral sobre historia, sociedad y cultura d e ^ ^ ^ g .^  Griego-Español 
rrMa^d:cS¿: if^.r::^^-n - - --- -- '^  «^ "^^' 
agrupados en la entrada Bibha Graeca^ exhaustivos. Sin duda el lec-
Nuestra intención ^^.^¡¿'l^^,'^^:^^^^ bibliográficos, y de-
tor notará ausencias, inevitables en este tipo "c i j publicidad y distri-
bidas básicamente a la falta de tiempo y a '°^^^^^^^^/^, ,^o im^sible 
bución de algunas publicaciones. Por las ^ ^'"^''J^^"^'^^^^ q„e fakn las 
disponer a tiempo de alguno de los volúmenes colectivos, por q 
contribuciones que lo componen. Respecto a las revistas, hemos despojado las 
principales publicaciones periódicas especializadas en Filología Clásica, así co-
mo algunas más propiamente de Historia Antigua o de Lingüística, donde sin 
embargo no es infrecuente encontrar trabajos relacionados de un modo u otro 
con la Filología. 
Esperamos que esta sección, que tenemos la intención de hacer fija y me-
jorar en los sucesivos números de Epos, ofrezca un panorama general útil a pe-
sar de sus limitaciones, a la espera de que aparezca la correspondiente Biblio-
grafía de los Estudios Clásicos en España, colección editada por la S.E.E.C. 
que sí es exhaustiva y está excelentemente confeccionada, pero que lleva un ló-
gico retraso desde su nueva puesta en marcha. 
REVISTAS 
AEA: Archivo Español de Arqueología. Madrid, C.S.I.C. Centro de Estudios 
Históricos. Dpto. de Arqueología y Prehistoria. 
Aula Orientalis: Aula Orientalis. Revista de estudios del Próximo Oriente An-
tiguo. Sabadell (Barcelona). Editorial Ausa. 
CFC: Cuadernos de Filología Clásica. Estudios Griegos e Indoeuropeos. Ma-
drid, Universidad Complutense. Facultad de Filología. 
EB: Estudios Bíblicos. Madrid. C.S.I.C. Patronato Menéndez Pelayo. Instituto 
Francisco Suárez. 
EClás.: Estudios Clásicos. Madrid, Sociedad Española de Estudios Clásicos. 
Emérita: Emérita. Revista de Lingüística y Filología Clásica. Madrid, C.S.I.C. 
Instituto de Filología. 
Epos: Epos. Revista de Filología. Madrid. Universidad Nacional de Educación 
a Distancia. Facultad de Filología. 
Erytheia: Erytheia. Revista de estudios Bizantinos y Neogriegos. Madrid. Ór-
gano de la Asociación Cultural Hispano-Helénica. 
Faventia: Faventia. Barcelona. Universitat Autónoma. Facultat de Lletres. Dp-
to. de Filología Clásica. 
FN: Filología Neotestamentaria. Universidad de Córdoba. Facultad de Filoso-
fía y Letras. 
FI: Florentia Iliberritana. Revista de Estudios de Antigüedad Clásica. Univer-
sidad de Granada. 
Fortunatae: Fortunatae. Revista canaria de filología, cultura y humanidades 
clásicas. Universidad de la Laguna. Dpto. de Filología Clásica y Árabe. 
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Gerión: Gerión. Madrid. Universidad Complutense. Departamento de Historia 
HAn^^Zania Anti,ua. Revista de Historia Antigua. Universidad de Valla-
dolid. Departamento de Historia Antigua. 
Habis: Habis. Universidad de Sevilla. i„™,„^^ 
Helmantica: Helmantica. Revista de Filología Clásica y Hebrea. Salamanca. 
Universidad Pontificia. A A AO, XIM^ACMA 
Minerva: Minerva. Revista de Filología Clásica. Universidad de Valladolid. 
Dpto. de F¡;°l°gí^ CM^^f . . . ^^ S,1^3„ea y Vitoria. Universidad de Minos: Minos. Revista de Filología Egea. :>aiamdiii-<i y 
Salamanca y Universidad del País Vasco. 
Myrtia: Myrtia. M"^"^" ""^^^^f ^^ f^^ "^ ^^ ^^ ^ la Antigüedad Clásica. Uni-Polis: Polis. Revista de ideas y formas políticas ae la Aong 
versidad de Alcalá de Henares (Madrid). C^Í ,H«H F^nañola de 
- I j I ¡«nüfrtirn Oreano de la Sociedad tispanoia ae R.S.E.L.: Revista Española de Lingüistica. urg<uiu u 
Lingüística. Madrid, Editorial Credos. FHiriones Clási-
r.mp«.. r.mp«.. Revista de actualización científica. Madnd. Ediciones Clasi 
VelJ^^Veleia. Revista de Prehistoria, Historia MtiguaA.qu^^^^^ 
gía Clásica. Vitoria. Universidad del País Vasco. Instituto de Ciencias 
la Antigüedad. 
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1. AUTORES ANTIGUOS: EDICIONES, TRADUCCIONES Y ESTUDIOS 
Aeschines 
MARTÍN VELASCO, M . J.: «Notas sobre la transmisión del texto del orador Es-
quines», EClás. 104. 1993, pp. 97-114. 
Aeschylus 
LASSO DE LA VEGA, J.: «Dos notas al texto de Esquilo: Eu. 257 y P. V. 895», 
Myrtiaé, 1991, pp. 7-9. 
LASSO DE LA VEGA, J.: «Nuevas apostillas críticas al texto de Esquilo: Agame-
nón 119-170», CFC 3, 1993, pp. 11-21. 
Agatharchides 
URÍAS MARTÍNEZ, R.: «La historia a través del mundo. Agatárquides de Cnido 
y la "Nueva Historia" de Posidonio», Habis 24, 1993, pp. 57-68. 
Alciphro 
UREÑA BRACERO, J.: «La carta ficticia griega: los nombres de personajes y el 
uso del encabezamiento en Alcifrón, Aristéneto y Teofilacto», Emérita 61, 
1993, pp. 267-298. 
Anonymus 
SERRANO, R.: «'Heoq, É9oq, í^iq y évépTEía en los Coméntenos Anónimos a 
la Ética a Nicómaco de Aristóteles», Habis 23, 1992, pp. 271-282. 
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SERRANO, R.: «Una interpolación en los Comentarios Mómmos a^ a 
Nicómaco de Aristóteles, 122. 17-123. 2», Habis 24,1993, pp. 19-24. 
Anthologia Graeca 
BRIOSO SÁNCHEZ, M.: .AP 5. 167 (Asclepíades)», Hab. 24,1993, pp. 33-38. 
PÉREZ CABRERA, J.: «Consideraciones sobre la ™"J«^f ^ t ' ^ f f i r ^ ^ ^ ^ ' ^ ^ ^ 
helenístico de la Antología Palatina». Forturuitae 4,1992, 183-192^ 
WHITE, H.: «An obscene epigram by Leónidas of Tarentum», Habts 24, 1993, 
pp. 29-32. 
Apollodorus 
APOLODORO, Biblioteca mitológica. Introducción, traducción y notas de J. Gar-
cía Moreno. Madrid, Alianza Editonal, 1993. 
Apollonius Rhodius 
GONZÁLEZ GALVAN, M. G.: «La mujer en las Argoruiuticas de Apolonio Ro-
dio», F.^r.nara. 4, 1992^p^ 53-60. ^^^^,^^,,^^ ^Clés. 104, 
VALVERDE SÁNCHEZ, M.: «Orfeo en la leyenud a e 
1993, pp. 7-16. 
Appianus 
APIANO: Sobre Iberia y Ar^ibal. Introducción ..aducción y notas de F. J. Gó-
mez Espelosín. Madrid, Alianza ^^^^^J^ ^ ,,,p^bilidad 
GÓMEZ ESPELOSÍN, F. J.: «La imagen d^l bárbaro en A p m 
de un modelo retórico», Habis lA, 1993, pp. 105-124. 
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Aratus 
ARATO, Fenómenos; GEMINO: Introducción a los fenómenos. Introducción, tra-
ducción y notas de E. Calderón Dorda. Madrid, Gredos, 1993. 
Archimedes 
ARQUÍMEDES: El método relativo a los teoremas mecánicos. Introducción, tra-
ducción, notas y apéndices a cargo de P. M. González Urbaneja y J. Vaqué 
Jordi. 11 vols. Barcelona, Publicacions de la Universitat Autónoma de 
Barcelona - Edicions de la Universitat Politécnica de Catalunya, 1993. 
Aretaeus 
PÉREZ MOLINA, M . E.: «Algunas características lingüísticas de la obra médica 
de Areteo de Capadocia», Myrtia 6, 1991, pp. 83-93. 
Aristaenetus 
UREÑA BRACERO, J.: «La carta ficticia griega: los nombres de personajes y el 
uso del encabezamiento en Alcifrón, Aristéneto y Teofilacto», Emérita 61, 
1993, pp. 267-298. 
Aristides apologista 
APOLOGETES DEL SEGLE II, introdúcelo de J. Martí i Aixalá, tradúcelo d' A. Pé-
rez i Mir, J. Ruaix, S. Sais, J. Sidera, X. d' Olot. Barcelona, Facultat de 
Teología de Catalunya-Fundació Enciclopedia Catalana, 1993. 
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Aristides rhetor 
GASCÓ, F.: «Elio Aristides, Teodoro», en ¡"'^^nu^s de difusión de l^^^^^^^^^^ 
antiguas. Segundo encuentro-cologuio de ARYS (Jarandüla de la Vera, 
1990). Madrid, Ediciones Clásicas, 1993, pp. ¿i^-^'^-
Aristophanes 
ARISTÓFANES: Comedias. Introducción, traducción y notas de L. M. Macia 
Aparicio. III vols. Madrid, Ediciones Clásicas 1993^ 
ARISTÓFANES: Las Ranas. Introducción, comentano y traducción de J. García 
López. Murcia, Universidad de Murcia, 1993. 
GIL, L.: «La comicidad en Aristófanes», CFC 3, 1993. PP^ 23-39 _ 
R O O R I O ^ M O N E S C I . . O E ^ . ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
C s ^ l S ^ é H l l r ' S ^ d e Burgos-Excelentisimo Ayunta-
miento de Burgos, 1993. 
Aristóteles 
ÁLVAREZ POLO, M. J.: Platón y Aristóteles. Guía explicativa para COU y Se-
lectividad. Madrid, Ediciones del Orto, 1993 
ARISTÓTELES: Parva «amra/¿a. Introducción, traducción y notas de J. A. Serra 
no. Madrid, Alianza Editorial, 1993. ^„ i A Moreno Jurado. 
ARISTÓTELES: Poética. Traducción, prólogo y notas de J^  A ^ ^ o ^ n o Jurado. 
Biblioteca económica de cul^rae^^^^^^^^^ 
ARISTÓTELES: Física. Libros I y U- iraa., mirou. > 
^^^' ..• • A. in Filnsofía Griega, vol. 6: Introducción a 
GUTHRIE, W. K. C : Historia de la filosojia uneg 
L 6 P r s r A * * M " ! ' ¿ T . « l ' c „ . . n de la . . . a y ,a po.mca de AHs,a.,es 
y la Medicina», CFC 3,1993, pp. 141-179. 
M A R ™ , H.: La anír.po/^gto an5roí^//ca como filosofía de la cultura. 
SANTO TOMÁS, J. DE: Teoría aristotélica de la ciencia. 1993. 
SANZ MORALES, M. : «Interpretación de una aporía homérica mencionada por 
Aristóteles», CFC 3, 1993, pp. 377-390. 
SERRANO, R.: «'HGGÍ;, Woq, t^xc, y évépTEva en los Comentarios Anónimos a 
la Etica a Nicómaco de Aristóteles», Habis 23, 1992, pp. 271-282. 
SERRANO, R.: «Una interpolación en los Comentarios Anónimos a la Etica a 
Nicómaco de Aristóteles, 122, pp. 17-123. 2», Habis 24, 1993, pp. 19-24. 
YEPES STORK, R.: La doctrina del acto en Aristóteles. 1993. 
Arrianus 
BELTRÁN FORTES, J.: «Arriano de Nicomedia y la Bética, de nuevo», Habis 23, 
1992, pp. 171-196. 
Asclepiades 
BRIOSO SÁNCHEZ, M. : «AP 5. 167 (Asclepiades)», Habis 24, 1993, pp. 33-38. 
Athenagoras Atheniensís 
V. Aristides apologista 
Bacchylides 
GARCÍA ROMERO, F.: «LOS Ditirambos de Baquílides», CFC 3, 1993, pp. 181-
205. 
VILLARUBIA, A. : «Algunas notas sobre los epinicios de Baquílides a propósito 
de la oda 5», Habis 24, 1993, pp. 11-18. 
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Barnabae Epistula 
w rnicTniA nFi PSEUDO-BERNABE. Fuentes DlDACHE. DOCTRINA APOSTOLORUM. EPÍSTOLA DEL f^EUUU o 
Patrísticas 3. Madrid, Ciudad Nueva, 1993. 
Biblia Graeca 
BARRETO BBTANCORT, J.: «Notas sobre la historia de la redacción y estructura 
del texto de Jn. 1,1-18», Fortmatae4, 1992 pp. 1 l-4U_ . . ^ ^ r o 
BELTRAN CLAUSELL, J. B.: La estrella de los Magos. Córdoba, El Almer^dro, 
CERRO,'G. DEL: «LOS Hechos Apócrifos de los Apóstoles. Su gér>ero literario», 
£fi 51, 1993, pp. 207-232. H.rHpr 1993 
DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO DE LA BIBLIA. Barcelona Herder 1993. 
ELLIOT, J. K.: «Resolving the Synoptic Problem Using the Text of Pnnted 
Greek Synopses», ^ ^ ^ ^ J / ^ ^ ^ ^ f i ^ ^ ) , ^ , , SOBRE JESÚS, editadas por 
FUENTES DEL CRISTIANISMO. TRADICIONES PRIMIIIV^^> 
A. Pinero. Córdoba, El Almendro, 1993. P R M ,093 pp 353-
GARCÍA-MORENO, A.: «hyó-io, en los escritos joánicos». EB5\, 1993, pp. 
MARUCCI, C : «Influssi latini sul greco del Nuovo Testamento», FN 11, 1993, 
pp. 3-30. F^^nPelio de Marcos. Análisis lingüístico y 
MATEOS, J., y CAMACHO, F.: El Evangelio ae mu 
comentario exegético. Vol J; 1993- ^^^^ Text-Form or 
MURAOKA, T.: «A Septuagmt Greek Orammar, u 
-Forms?», EB 51, 1993, PP- 433-458^ .^ ^ ^^^^^. 
PINERO SÁENZ, A.: El otro Jesús. Vida de Jesús según 
fos. Córdoba, El Acendro 1993^ préservation de l'ordre social?», EB 
RACINE, J. F.: «Romains 13, 1-7: Simple preservanon 
51, 1993, 187-205. , , . , »pi «»ñor" v de su Espíritu en los 
Rius CAMPS, J.: «El seguimiento de Jesús ^ ^ ^ 7 ^ ^3^ ^ ,,/,e. 
prolegómenos de la misión (Hc^" "^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^  ^ , , , Hechos de los 
Ruiz CAMPS, J.: «Las vanantes de 'f ^'f ^ ™ "'^'ig ,g 
Apóstoles (1). Hech. 1, 1-3, FN 11 1993- PP- ^^^^S" .^^ ^^ ^^ 
SlMIAN-YOFRE, H.: El desierto de los dioses. Teología e Histor 
Oseas. Córdoba, El Almendro, 1993. 
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SMIT SiBiNGA, J.: «The Function of Verbal Forms in Luke-Acts», FN II, 1993, 
pp. 31-50. 
TORiBio CUADRADO, J, F.: «El Viniente». Estudio exegético y teológico del 
verbo ERKHESTHAI en la literatura joánica. Monografías de la revista 
«Mayéutica». Marcilla (Navarra), 1993. 
TREBOLLE, J.: La Biblia judía y la Biblia cristiana. Introducción a la historia 
de la Biblia. Madrid, Trotta, 1993. 
VAN RUITEN, J.: «The intertextual Relationship between Isaiah 65, pp. 17-20 
and Revelation 21, l-5b», EB 51, 1993, pp. 473-510. 
Callimachus 
GlANGRANDE, G.: «The final line in Callimachus', Hymn to Apollo», Habis 23, 
1992, pp. 53-62. 
GlANGRANDE, G.: «Calimaco y la subasta de esclavos fugitivoj», Habis 24, 
1993, pp. 25-28. 
Callistratus 
V. Philostratus Maior. 
Cebes 
Ruiz GiTO, J. M.: «Olvido y actualidad de un texto griego en España: la Tabla 
de Cebes», EClás. 104, 1993, pp. 49-64. 
Claudianus Alexandrinus, Claudius 
ZAMORA, M . J.: «La Gigantomaquia griega de Claudiano. Manuscritos, trans-
misión textual, atribución de autor y fecha de composición», CFC 3, 1993, 
pp. 347-375. 
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Clemens Alexandrinus 
BLÁZQUEZ, J. M.: «La alta sociedad de Alejandría según el Pedasoso de Cle-
mente», Gerión 11, 1993, pp. 185-228. 
ISART HERNÁNDEZ, C : «Citas platónicas en el Protréptico de Clemente de 
Alejandría», CFC 3, 1993, pp- 273-299. 
Didache sive Doctrina Apostolorum 
c-n/cT/ií i nFi PsEUDO-BERNABE. Fuentes DIDACHE. DOCTRINA APOSTOLORUM. EPÍSTOLA DEL PSEUDO 
Patrísticas 3. Madrid. Ciudad Nueva, 1993. 
Diodorus Siculus 
- », VT,, PNA POSADA M.: «La descripción de la taxis en 
ALCANZA ROLDAN, M., y VILLENA FOSADA I 
Diodoro de Sicilia», Fl 2,1991, pp- 21-32. 
I I <» acoffrafía de Egipto en Diodoro LENS TUERO, J., y CAMPOS DAROCA, J.: «La geograíia g 
de Sicilia», Emérita 61,1993, pp. 137-15». 
brera Moreno. Granada, Universioau uc 
Diogenes Laertius 
A v¿nnn d'Elée Diogénc Lacree, Vies Di, 29», 
DUMONT, J. P.: «La physique de Zénon d blée. ui s 
Helmantica 44,1993, pp. 73-90. 
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Epictetus 
EPICTETO: Disertaciones por Arriano. Traducción, introducción y notas de P. 
Ortíz García. Madrid, Credos, 1993. 
EPICTETO: Manual. Prólogo de F. Rodríguez Adrados; introducción, traducción 
y notas de R. Alonso García. Madrid, Civitas, 1993. 
EPICTETO: Equiridion (Manual). Introducción, traducción y notas de J. M. Gar-
cía de la Mora; apéndice, versión parafrásica de D. Francisco de Quevedo 
y Villegas. Edición bilingüe. Barcelona, Anthropos - Madrid, M. E. C , 
1993. 
ORTIZ, P.: «Una nota a Epicteto I, 23, 6», Minerva 6, 1992, pp. 157-160. 
Epistula ad Diognetum 
V. Aristides apologista 
Euphorio 
WHITE, H.: «On the language and style of Euphorion of Chaléis», Emérita 61, 
1993, pp. 181-197. 
Eurippides 
DELAUNOIS, M.: «Le jeu tragique des caracteres dans Hippolyte d' Euripide», 
CFC 3, 1993, pp. 41-55. 
MARTÍNEZ CONESA, J. A. y CORBERA LLOVERÁS, M . A.: «La perturbación 
mental expresada con (¡¡péveq y [lavia en las tragedias de Eurípides», 
Helmantica 44, 1993, pp. 37-49. 
RODRÍGUEZ ADRADOS, F,: «Notas críticas a Eurípides, Medea», Emérita 61, 
1993, pp. 241-266. 
SEISDEDOS, A.: «Temas, desarrollo y connotaciones del lenguaje metafórico en 
Eurípides», Helmantica 44, 1993, pp. 51-71. 
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; B^^/,«//.c de Eurívides. Sevilla, Universidad VÍLCHEZ, M.: El dionisismo en las Bacantes de t.unpiut 
de Sevilla, 1993. 
Geminus 
AKATO: Fenécenos. GEMINO: introducción a los^n^en^^^^^^^ tra-
ducción y notas de E. Calderón Dorda. Madnd, Credos, 1993. 
CALPER6N DORDA, E.: «Nota textual al parape^ma de Cémino», MyrUa 6, 
1991, pp. 153-155. 
Heliodorus 
MON^S CA.A, I. C: «En to^o a V T e X ^ t « 1 ^ ; : ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ga. Comentario a una écfrasis de espectáculo en nei 
1992, pp. 237-245. 
Heraclitus 
- »«^»r" HP SU tiempo», Emérita 61, PÓRTULAS, J.: «Heráclito y los "maítres a penser de su tiempo 
1993, pp. 159-178. 
Hermogenes 
, f ^n. dP estilo Introducción, traducción y notas de 
HERMOGENES: Sobre las formas dejstiio^'^'' 
C. Ruiz Montero. Madrid, Credos, 1993. 
R.ORE PONCE, . : «La refutació^t «^^^^^^^^^^^^ ' ' ' ' ' ' ' " ''' 
Escolios de Proclo», Habis 23, 1992, pp. 263 27Ü. 
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Herodas 
LLERA FUEYO, L . A.: «Humor alejandrino en el mimiambo 5 de Herodas», 
Emérita 61, 1993, pp. 55-60. 
LLERA FUEYO, L . A.: «Atenea, hija de Zeus (Herodas, 7. 25)», Habis 24, 1993, 
pp. 39-46. 
Herodotus 
GÓMEZ ESPELOSÍN, F. J.: «Heródoto, Coleo y la Historia de la España Anti-
gua», Polis 5, 1993, pp. 151-162. 
Hesiodus 
DARCUS SULLIVAN, S.: «Person and G-u^óq in the poetry of Hesiod», Emérita 
61, 1993, pp. 15-40. 
GARCÍA ARMENDÁRIZ, J. I.: «Hesíodo y Virgilio: a propósito de nudus ara, se-
ré nudus», Myrtia 6, 1991, pp. 71-81. 
NIETO IBÁÑEZ, J. M. : «El mito de las edades: de Hesíodo a los Oráculos Sibili-
nos», Faventia 14/2, 1992, pp. 19-32. 
Hippocrates 
GARCÍA NOVO, E.: «El adverbio npív y el autor C del Corpus Hippocraticum», 
CFC3, 1993, pp. 129-139. 
LÓPEZ SALVA, M. : «Medicina y pensamiento en el Corpus Hippocraticum», 
Myrtia 6, 1991, pp. 27-47. 
RODRÍGUEZ ALFAGEME, L: «Sobre la fecha de Hipp. De Glandulis», Epos 8, 
1992, pp. 549-566. 
RODRÍGUEZ ALFAGEME, L: «La atribución de Hipp. De Visu», CFC 3, 1993, 
pp. 57-65. 
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„ ^ ,„ui'wrirn'i Introducción, traducción 
Homerus 
^i^inaía del banquete en los poemas ho-ALONSO TRONCOSO, V.: «Para una soaolog- del b ^q^^^^^ ^^^^^^ ^^^ 
méricos», en Homenaje a / . M. Btázquez. 
sicas, 1993, pp. 35-58. ^^^ 
Espeo MURIEL, C, «El aedo homérico», FI2,1991, pp. - • 
ESPH.O MUKIBL, C : «Reflexiones sobre la P - ^ - ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
;„ori«m y. Cabrera M«r.n«. Granada, Universidaa 
0 . J : ^ 0 . «un problema etimológico en Homero. E.e.a 61, 1993, 
H o M ^ c ' ^ ' x r a d . de L. Segal, .ntrod. de . de H o . Madrid, Espasa Cal-
^ ' ^^^^' ^ • »„ i « Foístolas de Libanio», Habis 24, 
LÓPEZ EIRE, A.: «Las citas homéncas en las Epístolas 
1993, pp. 159-178. 7.IO 
PSYROUKI TOMBROU M.: «Three Homeric passages», Habis 24, 1993 pp PsYROUKi-TOMBROU,M .. . ^ ^ ^ aporía homérica mencionada por 
SANZ MORALES, M.: «Interpretación de una apon 
Aristóteles», CFC 3, 1993, pp- 377-390. 
losephus 
FB.OM.N,L.H.:.Josephus-spo„™i.<.fJoab...i.«..993,pp. 323-35,. 
lustinus Martyr 
V. Aristides apologista 
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Leónidas Tarentinus 
WHITE, H.: «An obscene epigram by Leónidas of Tarentum», Habis 24, 1993, 
pp. 29-32. 
Libanius 
LÓPEZ EiRE, A.: «Las citas homéricas en las Epístolas de Libanio», Habis 24, 
1993, pp. 159-178. 
Longus 
FERNÁNDEZ GARCÍA, A.: «Ampliaciones de oraciones completivas de infinitivo 
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